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PROSES MORFOLOGIS DALAM RUBRIK OPINI SURAT KABAR 
KOMPAS EDISI JUMAT, 26 DESEMBER 2014 SEBAGAI 
PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA SMA/SMK/MA KELAS XII 
Abstrak 
 
Penelitian ini mempunyai dua tujuan. (1) Mendeskripsikan proses morfologis 
dalam rubrik opini pada surat kabar Kompas edisi jumat, 26 Desember 2014 
sebagai pembelajaran bahasa Indonesia SMA/SMK/MA kelas XII. (2) 
Mendeskripsikan perencanaan kembali bahan ajar rubrik opini dalam 
pembelajaran bahasa Indonesia SMA/SMK/MA kelas XII. Metode jenis peneltian 
ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dimulai dari 7 Maret 2017 sampai 
dengan 20 Juli 2017. Data penelitian berupa proses morfologis yang diambil dari 
sumber data rubrik opini surat kabar Kompas edisi jumat, 26 Desember 2014. 
Pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik analisis dokumen, simak 
catat dan studi pustaka. Analisis data  penelitian ini menggunakan metode agih. 
Keabsahan data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Ada dua hal hasil 
penelitian ini. (1) proses morfologis dalam rubrik opini pada surat kabar Kompas 
edisi jumat, 26 Desember 2014 ada tiga bentuk proses morfologis, yaitu: afiksasi, 
reduplikasi dan kompositum. (2) hasil penelitian proses morfologis dijadikan 
sebagai perencanaan kembali bahan ajar di SMK kelas XII pada kurikulum 2013 
KD 4.1 sebagai bahan ajar menginterpresentasi teks editorial/opini. 


















MORPHOLOGY PROCESS IN OPINION COLUMN ON KOMPAS 
NEWSPAPER PUBLISH ON FRIDAY, 26
th 
DESEMBER 2014 IN 






This research has two objetives. (1) to describe morphology process in opinion 
column on Kompas newspaper published on Friday, 26
th
 December 2014 in 
learning bahasa at Senior High School grade XII. (2) to describe re-planning the 
teaching materials about opinion column on Kompas newspaper in learning 
bahasa at Senior High School grade XII. This research is belong to qualitative 
research. This research is began on 7
th
 March to 20
th
 July 2017. The data is the 
morphology process which taken from Kompas newspaper that published on 
Friday, 26
th
 December 2014. The  collecting data is used document analysis, 
ambiguity and literature study. The analyzing the data is used agih method. The 
data validity in this research is used triangulation technique. It has two major 
discussion in this research. (1)  the morphology process in opinion column on 
Kompas newspaper published on Friday, 26
th
 December 2014 consists of three 
morphology process, they are: affix, reduplication and compositum. (2) the 
observation of morphology process becomes as re-planning the teaching material 
at Senior High School grade XII on 2013 curriculum KD 4.1 as teaching material 
which is interpretating editorial/opinion text. 
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